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A u t o r  i n n e n  u n d  A u t o r e n
◆ MOrItz BASSlEr ist Professor  
für Germanistik an der Universität 
Münster.
◆ SIMON BIElINg ist akademischer 
Mitarbeiter an der HfG Karlsruhe.
◆ MArtIN ButlEr ist Juniorprofessor  
für Amerikanistik an der Universität 
Oldenburg.
◆ ENDOrA cOMEr-ArlDt ist freie  
Autorin (Frankfurt am Main).
◆ rOBIN curtIS ist Professorin für 
Theorie und Praxis audiovisueller  
Medien an der Universität Düsseldorf.
◆ DIEDrIch DIEDErIchSEN ist Profes-
sor für Theorie, Praxis und Vermitt-
lung von Gegenwartskunst an der 
Akademie der bildenden Künste 
Wien.
◆ thErESIA ENzENSBErgEr ist  
Herausgeberin des Magazins »Block«.
◆ urSulA FrOhNE ist Professorin für 
Kunstgeschichte an der Universität 
Köln.
◆ ANDrEAS gEBESMAIr ist Dozent am 
Department Medienwirtschaft der 
FH St. Pölten.
◆ NADjA gEEr ist freie Autorin (Berlin).
◆ cArOlIN gErlItz ist Assistant  
Professor of New Media an der  
Universität Amsterdam.
◆ hANS ulrIch guMBrEcht ist Pro-
fessor of Comparative Literature and 
of French and Italian an der Stanford 
University.
◆ thOMAS hEcKEN ist Professor  
für Germanistik an der Universität  
Siegen.
◆ tOM hOlErt ist Gründungsmitglied 
der Akademie der Künste der Welt, 
Köln.
◆ chrIStIAN hucK ist Professor für 
Kultur- und Medienwissenschaft  
am Englischen Seminar der Universität 
Kiel.
◆ chrIStIAN KAttI ist freier Autor 
(Münster).
◆ ISABEll OttO ist Juniorprofessorin 
für Medienwissenschaft an der Uni-
versität Konstanz.
◆ NIKOlA PlOhr ist wissenschaftliche 
Hilfskraft an der Universität Konstanz.
◆ chrIStIAN rAKOW ist freier Autor 
(Berlin).
◆ KAtjA SABISch ist Juniorprofessorin 
an der Fakultät für Sozialwissenschaft 
der Universität Bochum.
Weitere Angaben zu den Autorinnen und Autoren finden Sie auf der Internetseite 
pop-zeitschrift.de in der Rubrik »Magazin/Archiv«.
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